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CONSTRUINT
EL PASSAT
Els coneixements històrics ofereixen




Historiadors i periodistes retroalimenten una
narrativa que detalla el present assentant els
fets del passat. Dues professions que molts cops
es necessiten i més en els temps actuals, en
què s'observa un major interès per la història.
En el cas dels professionals de la informació,
els coneixements dels fets històrics són sovint
imprescindibles per a l'anàlisi actual.
♦ Reportatge ♦
Llibres d'història, novel·les històriques,
assaigs i enciclopèdies havien estat, fins
fa poc més d'un segle, les principals fonts
per apropar-nos als esdeveniments passats.
Entre la documentació que servia de
base als historiadors a l'hora de construir
el seu discurs, hi havia alguns diaris i no
massa fotografies, materials que també
els periodistes han consultat, en major
o menor mesura, per contextualitzar les
informacions."Sempre m'havia sorprès
el fet que, als anys setanta, el càstig pro¬
fessional als diaris era enviar el redactor,
o bé a tancament, amb la duresa horària
"Amb la digitalització, la documentació
històrica dóna un gran salt. ara el problema
és la fiabilitat de les fonts"
xerament o alineament d'un diari a una
línia d'informació determinada, i l'altra,
que no s'hauria de confondre, és el treball
periodístic. En aquesta confusió rau l'ori¬
gen de la pèrdua de credibilitat que patim
vers els mitjans", assegura CampoVidal,
director general de Lua Multimedia.
que implicava, o bé a l'arxiu", recorda el
periodista Manuel CampoVidal. "Això, al
meu entendre, denota la poca importància
que se H donava a les col·leccions de dades
històriques i a la documentació sobre el
passat, en general", considera l'autor de
documentals històrics com Del olvido a la
memoria. Presas de Franco o el llibre Infor¬
mación y servicios secretos en el atentado al pre¬
sidente Carrero Blanco (ed. ArgosVergara).
Però avui, amb quins nivells de precisió
s'escriu el present, dotant-lo d'un bon
coixí de passat? "Amb l'arribada de la
digitalització, la documentació històrica
dóna un gran salt. Si bé, ara, el problema
és la habilitat de les fonts. Per construir un
punt de reflexió seriós, el periodista hau¬
ria de consultar sempre una segona i una
tercera font. Conformant-se només amb
una visió, s'equivoca. Una cosa és l'atrin-
"No siguem ingenus, ningú no és neutral.
Tothom pren partit com a persones, i les
interpretacions diferents són inevitables.
El que no es pot fer és mentir. I a la
historiografia espanyola se n'han dit unes
quantes, de mentides, difonent clixés
com el que diu que
Catalunya no ha estat
mai una nació, que




la revista de divulgació històrica Sàpiens.
"Les arrels històriques dels conflictes
actuals són fruit de molt de temps i, en
general, als mitjans generalistes, sigui per
falta de temps o espai, sovint es troben a
faltar les raons històriques dels esdeveni¬
ments. Recordem que arrosseguem molts
buits curriculars en l'ensenyament de la
Història", afegeix. Pujol és coautora de La
Manuel Campo Vidal
"En els mitjans, sovint es troben a faltar
les raons històriques dels esdeveniments
actuals Clàudia Pujol, Sapiens
Guerra de Cuba (Pòrtic, 2000) i Dissidents
(entrevistes a opositors de Castro, Dèria,
2007)."L'èxit de llibres i pel·lícules com
Soldados de Salamina, Pa negre o Les veus del
Pamano demostren l'interès per la història
i per saber com hem arribat al moment
actual", assegura aquesta periodista i
màster en Relacions Internacionals,
segons la qual, "els historiadors són una
mena de detectius del passat; uns experts
a formular preguntes, establir connexions,
recollir proves i analitzar-les. Ells detecten
quan la Història ha estat manipulada,
distorsionada, mitificada o polititzada. I
a partir de nous descobriments, nosaltres
la reescrivim i la fem atractiva per al gran
públic".
TRANSCENDÈNCIA I RELAT
A la transcendència del moment actual
que viu Catalunya —un repte democràtic
amb majúscules, històric, en paraules
d'Artur Mas— se h suma el repte de
recollir bé totes les dades. Informatius te¬
levisius i radiofònics, diaris, més o menys
clarament partidistes, fotografies i vídeos
en capçaleres digitals de referència, però
també ímputs informatius a les xarxes no¬
dreixen un fons documental exquisit i de
primera mà per a la història, però també
una obligada necessitat de filtratge.
"En el món en què vivim, quan rebem
milions d'impactes informatius, tantes




realitat. Per això, el
paper de la història
és important, perquè
pot contribuir a crear un sediment més
net de prejudicis, de manera que el propi
criteri periodístic estigui fonamentat
amb coneixement del passat a l'hora d'in¬
terpretar el present, perquè el dia a dia,
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♦ Reportatge •
UNA TENDÈNCIA A L'ALÇA
Interessa la història als joves? Una
manera de saber-ho és a través dels
estudiants catalans que s'han matri¬
culat a Història el curs 2012-2013 -les
últimes xifres que es tenen a l'hora
de tancar aquest reportatge.
L'any passat, hi va haver quasi quatre
mil estudiants (3.929 per ser exactes)
matriculats en aquest grau a les cinc
universitats públiques catalanes. Tan
sols són una vintena menys que els
matriculats el curs anterior, però mig
miler més que deu anys enrere.
col·lapsa o bloqueja, sovint, la perspectiva
necessària per a l'equanimitat. I confio
que els futurs historiadors tinguin criteri,
també, per discriminar i transmetre la his¬
tòria amb equanimitat a les generacions
futures", expressa Isabel Margarit, directo¬
ra d'Historia yVida, la revista pionera de
divulgació històrica a Testat espanyol.
Des de l'any 1968, historiadors —com ella,
que la dirigeix des del 1998— i periodistes,
mantenint el rigor d'una ciència com és
la Història, la divulguen amb llenguatge
entenedor per a tothom. Ho fan cinc
professionals en plantilla amb una xarxa
de col·laboradors com la historiadora
Maria Pilar Queralt, que hi escriu des de
l'any 1974, quan encara estudiava. "Els
historiadors del demà hauran d'aprendre a
treballar amb les actuals eines informatives
de la mateixa manera que avui nosaltres
ens hem preparat per llegir documents en
lletra processal o gòtica, consultar premsa
del segles xvm i xix o estudiar protocols
notarials i tractats polítics", exposa Que¬
ralt.
La sobreinformació actual "multiplicarà
els punts de vista d'una mateixa situació
i això sempre és interessant. Caldrà, això
sí, saber distingir el gra de la palla, si bé
em sembla un 'plus' molt valuós", admet
aquesta historiadora, que ha simultaniejat
la col·laboració a Historia y Vida amb
articles en altres mitjans escrits i interven¬
cions a la ràdio, la televisió i la publicació
de biografies i novel·la històrica. "Cada
vegada hi ha més presència de temàtica
històrica als mitjans de comunicació.
Amb tot, moltes vegades, bé per desco¬
neixement o de manera intencionada,
manipulen la història. Per això, no és tan
important la presència en quantitat, sinó
en qualitat. I aquesta és una tasca priori-
tària per als historiadors i els divulgadors
actuals: objectivar la narració històrica i
no claudicar davant d'interessos polítics o
comercials", considera Queralt. "És molt
possible que es faci realitat allò que una
imatge val més que mil paraules, tot i que
la imatge també pot haver estat manipu¬
lada. En periodisme, com en història, cal
honestedat i rigor", afegeix.
El mateix opina el director, guionista i
presentador de documentals i sèries de
televisió, Enric Calpena, al capdavant
del programa En Guàrdia a Catalunya
Ràdio, col·laborador de la revista Sàpiens
i autor de la novel·la històrica Memòria
de Sang, així com de llibres de divulgació
històrica."Hi ha molts historiadors, es¬
pecialment anglosa¬
xons, que creuen que
s'ha de construir una
història del present,
crear una anàlisi del
present que simple¬
ment retrati la realitat
i l'analitzi en funció de processos històrics
i no de fets puntuals.Això vol dir que si
analitzéssim, per exemple, el fenomen so-
biranista no ho hauríem de fer en funció
de les notícies puntuals, sinó de la relació
entre els fets d'avui i els del passat. Però
això, el bon periodisme ja ho fa... », afirma
Calpena.
Si la futura narració històrica mantindrà
el discurs actual dels mitjans,"és difícil de
dir.També ho farà en funció de com es
"EL PAPER DE LA HISTORIA ÉS IMPORTANT PERQUÈ
POT CONTRIBUIR A CREAR UN SEDIMENT MÉS NET
DE PREJUDICIS Isabel Margarit, Historia y Vida
«EL MÓN HO HA DE SABER»
Amb motiu de la celebració dels 300 anys de la derrota en la guerra de Successió,
i en el marc de l'aspiració de consultar els catalans sobre el seu futur, la revista
Sapiens, nascuda l'any 2002 -al desembre traurà el seu 150è número- i líder actual
de difusió en revistes en català (uns 140.000 lectors), es va proposar el repte de
resumir i donar a conèixer internacionalment les claus per entendre l'anhel de
llibertat del poble català. "En un moment, segurament el més important que vivim
com a generació, ens vam plantejar que ningú no defensa la causa que no coneix i
vam decidir explicar com hem arribat fins aquí en el llibre El món ho ha de saber",
exposa Claudia Pujol, directora de Sàpiens i comissària de l'exposició "El món de
1714", que 100.000 persones van visitar al Saló del Tinell. Són 14.500 les persones
més influents del planeta que han rebut el llibre -editat en cinc llengües-, un do¬
cument històric per entendre els fets d'un moment determinant.
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A la pagina anterior, Claudia Pujol a la redacció de Sapiens. Sobre aquestes línies, Enric Calpena als estudis de Catalunya Ràdio.
desenvolupin els esdeveniments actuals.
No és el mateix mirar el passat de Ca¬
talunya des de l'any 2200 si el 2015 vam
obtenir la independència o si no ho vam
aconseguir. En el primer cas, YABC com a
font serà un exemple clar de les resistèn¬
cies a la realitat. En el segon cas, en canvi,
aquest mitjà de comunicació reflectirà el
punt de vista lògic i assenyat. El present,
sempre, sempre, és part del passat, encara
que sembli una contradicció", conclou
Calpena.
Segons el periodista Antoni Tortajada,
director i presentador de programes






plural. "La fan, desfan
i refan cada escola
historiogràfica, cada país i cada generació.
La Història està sempre en moviment i
en contínua construcció perquè aparei¬
xen nous documents que n'amplien les
anàlisis i els punts de vista. La Revolució
Francesa no l'expliquen igual els histo¬
riadors romàntics francesos del segle xix
que els historiadors marxistes francesos
del xx. Però això no ens eximeix de ser
sempre neutrals i honestos amb el que
expliquem", afirma."No hi ha llibre ni
pel·lícula dolenta -resumeix Nacho Ares,
director i presentador del programa ser
Historia- sinó que el més important és que
t'empenyin a seguir llegint o investigant
pel teu compte". Ç
"EL PRESENT SEMPRE ES PART DEL PASSAT,
ENCARA QUE SEMBLI UNA CONTRADICCIÓ"
Enric Calpena, Catalunya Ràdio
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